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的な出来事として記されている。（マコ 1 : 40-






































































































































































































































































































































































homo in cuius carne et cute ortus fuerit 
diversuscolor
sive pustule aut quasi lucens quippiam id est 
plaga leprae





When a man shall have in skin of his flesh a 
rising, a scab, or bright spot, and in be in the 
s k i n  o f  h i s  f l e s h  l i ke  t h e  p l a g u e  o f 
leprosy ; then he shall be brought unto Aa-
ron the priest, or unto one of his sons the 
priests :







訳（The Revised Standard Version）19では，次の
ような表現である。
When a man has on the skin of his body a 
swelling or an eruption or a spot, and it turns 
into a leprous disease on the skin of his body, 
then he shall be brought to Aaron the priest 
or to one of his sons the priests,
　この改訂標準訳が刊行された 1952年当時は，
社会的に「らい病 leprosy」という表現をやめ「ハ
18　THE HOLY BIBLE Containing the Old and New 
Testaments （Authorized King James Version, A 
MERIDIAN BOOK.）
19　THE HOLY BIBLE The Revised Standard Version 
Containing the Old and New Testaments （Autho-
rized King James Version, A MERIDIAN BOOK.）















訂標準訳（New Revised Standard Version）21では，
When a person has on the skin of his body a 
swelling or an eruption or a spot, and it turns 
into a leprous disease on the skin of his body, 
he shall be brought to Aaron the priest or to 
one of his sons the priests.
　となっており，同様に a leprous diseaseを用
いている。ただし，この版には A term for sev-




　カトリック教会による 1970年発行の New 
American Bible22では，
If someone has on his skin a scab or pustule 












22　教 皇 庁 HP で New American Bible http://www. 
vatican.va/archive/ENG0839/_INDEX.HTM） は，
注を含め公開されている。
rosy, he shall be brought to Aaron, the priest, 
or to one of the priests among his descen-
dants,






Various kinds of skin blemishes are treated 
here which were not contagious but simply 
disqualified their subjects from association 
with others, especially in public worship, 
until they were declared ritually clean. The 
Hebrew term used does not refer to Han-











































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ・ 楠本史郎「聖書翻訳史の光と陰 下」『北陸学
院短期大学紀要 40』2008年






























 ・ X.レオン デュフール編／ Z.イェール訳監『聖
書思想事典』三省堂 1973年
 ・ 山浦玄嗣『ふるさとのイエス ケセン語訳聖書
から見えてきたもの』イー・ピックス 2003年













 ・ BIBLIA SACRA, IUXTA VULGATAM VERSIO-
NEM （DEUTSCHE BIBELGESELL-SCHAFT） 
2007
 ・ THE HOLY BIBLE The Revised Standard Version 
Containing the Old and New Testaments （Autho-
rized King James Version, A MERIDIAN BOOK.） 
1974
 ・ THE HOLY BIBLE Containing the Old and New 
Testaments （Authorized King James Version, A 
MERIDIAN BOOK.） 1974
 ・ Web site ; “oremus Bible Browser” （http://www.
devotions.net/bible/00bible.htm）
 ・ Web site ; New American Bible （http://www.vati-
can.va/archive/ENG0839/_INDEX.HTM）
＊本稿は，平成 22年度八戸大学特別研究費人
間健康学部プロジェクト（共同研究テーマ
「三八地区における健康影響の近未来予測」）
における個別研究「青森県におけるケベック
外国宣教会の活動」の研究成果である。
